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“Janganlah pernah meremehkan kekuatan seorang manusia, karena Tuhan 
sekalipun tidak”  
- Donny Dhirgantoro 
“Sesungguhnya seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia sudah tidak lagi 
meminta, tetapi lebih karena ia sudah bisa memberi harapan akan kembali diberi” 
     -Mario Teguh 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
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halaman 
Tujuan dari peneliti ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam proses belajar 
siswa dalam proses pembelajaraan Ekomomi melalui metode STAD pada siswa 
kelas VII A SMP N 2 GATAK Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 2 
siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari : 1) perencanaan tindakan, 2) 
pelaksanaan tindakan, 3) observasi tindakan, 4) refleksi tindakan 5) dokumentasi, 
6) review. Obyek penelitian ini seluruh kelas VII A berjumlah 32 siswa. 
Hasil penelitian yaitu peningkatan keaktifan,  metode pengumpulan data 
dilakukan melalui metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan review. 
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada pokok bahasan 
kreativitas. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan  keaktifan pada 
pokok bahasan kreativitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa bertanya 
sebelum melakukan penelitian sebanyak 2 siswa (6,25 %), pada putaran I 
sebanyak 13 siswa (40,62 %), dan pada putaran ke II sebanyak 24 siswa (75 %). 
Siswa yang aktif menjawab pertanyaan sebelum melakukan tindakan sebanyak 2 
siswa (6,25 %), pada putaran I sebanyak 13 siswa (40,62 %) dan pada putaran ke 
II sebanyak 26 siswa (81,25 %). Siswa yang aktif mempresentasikan materi 
sebelum melakukan penelitian sebanyak 0 siswa (0 %), pada putaran I sebanyak 
12 siswa (37,5 %) dan pada putaran ke II sebanyak 22 siswa (68,75 %). Aktif 
dalam menegrjakan soal mandiri sebelum melakukan tindakan sebanyak 5 siswa 
(15,62 %), pada putaran I sebanyak 10 siswa (31,25 %) dan pada putaran ke II 25 
siswa (78,12 %). Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achivment Division) 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran ekonomi. 
 
Kata kunci :Keaktifan, Metode STAD (Student Team Achivment Divison). 
 
 
 
 
 
